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ABSTRAK 
Esra Feronika Tuan, 272011009. 5 Agustus 2015. Peningkatan Kreativitas Seni 
Anak Melalui Kegiatan Mencetak dengan Media Botol Semprotan di 
PAUD Sun Kids Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun Ajaran 
2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Kristen Satya 
Wacana. Pembimbing I:  Lanny Wijayaningsih, S.Pd., M.Pd.; Pembimbing 
II:  Drs. Sumardjono Pm., M. Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas seni anak 
Kelompok B PAUD Sun Kids Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, melalui kegiatan 
mencetak dengan menggunakan botol semprotan. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan jumlah subjek 6 orang terdiri dari 3 anak 
perempuan dan 3 anak laki-laki. Aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah 
aspek kelancaran, keluwesan, keaslian dan elaborasi yang diambil dari ciri 
kreativitas menurut Munandar. Indikator dalam penelitian ini adalah 1) Kelancaran 
ide anak menciptakan gambar bayangan yang berbeda dengan temannya, 2) 
Keluwesan ide anak membuat lebih dari satu gambar bayangan, 3) Keaslian ide 
anak dalam mencetak, 4) Kerincian ide anak dalam memperinci bahan sesuai 
dengan objek yang diinginkannya serta warna yang bagus menjadi sebuah karya 
seni. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri 
dari 1 kali pertemuan. Hasil observasi sebelum tindakan menunjukkan kreativitas 
anak pada kriteria kurang yaitu 50%. Pada siklus I kreativitas siswa yang berada 
pada kategori masih berkembang sebanyak 50%  dan siklus II sebanyak 83.3%. 
Dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan berhasil, terbukti pada siklus II 
83.3% dari jumlah subjek sebanyak 6 orang anak memiliki kreativitas kategori 
Berkembang Sesuai Harapan. Hal ini menunjukan bahwa Kegiatan Mencetak 
dengan Botol Semprotan terbukti dapat meningkatkan kreativitas anak pada 
Kelompok B PAUD Sun Kids Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 
 
Kata kunci:  Kreativitas, Kegiatan Mencetak dengan Media Botol Semprotan,       
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